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A petición del Director de Informes, 
hemos realizado la selección y presen-
tación de la bibliografía que sigue, re-
lativa al tema medular de este número 
monográﬁ co: la industrialización de la 
ediﬁ cación. Como resultado de la bús-
queda se presentan seguidamente las 
reseñas de una docena de títulos muy 
diversos, que juzgamos sustantivos en 
su temática, aunque convencidos de 
que ‘no están todos los que son, ni son 
todos los que están’. Por ello, la elec-
ción amerita algunas aclaraciones. La 
primera es que nos propusimos que 
fuesen textos recientes, recientes en 
sentido laxo, el propio de lo que son 
los tiempos de las innovaciones en 
el sector ediﬁ cación: los tres últimos 
lustros. Otras condiciones asumidas 
fueron: que se tratase de textos acce-
sibles y, obviamente, que se ocupasen 
en forma monográﬁ ca  de aspectos 
concretos del amplio campo temático 
que suele entenderse como industria-
lización de la ediﬁ cación. 
Resulta llamativa la escasa producción 
capaz de cumplir con las condiciones 
mínimas preﬁ jadas para ﬁ gurar entre 
los textos reseñados. Pero no puede 
olvidarse que se trata de una temática 
que no se distingue precisamente por 
su carácter innovador, tampoco, por el 
dinamismo de su producción biblio-
gráﬁ ca.
El libro con el que se inicia la rese-
ña, de 1991, Industria & Arquitectu-
ra, se gestó en un intento de plasmar 
una idea que nos sigue pareciendo de 
interés: conseguir un texto docente 
basado en elementos, componentes, 
subsistemas y sistemas industrializa-
dos presentes en el mercado nacional, 
como una forma de acercarse a una 
realidad no inventada. El trabajo con-
tó con la colaboración de una docena 
de empresas y la autoría de un equipo 
mixto de profesionales del IETcc y la 
ETSAM. Su impacto no alcanzó las ex-
pectativas esperadas. 
El trabajo colectivo Open and Indus-
trialised Building editado por la Comi-
sión W24 del Consejo Internacional de 
la Ediﬁ cación (CIB) aporta reﬂ exiones 
conceptuales de gran interés y profun-
didad sobre la industrialización abier-
ta desde una óptica europea –muy di-
ferente a lo que se entiende como tal 
en EEUU- entre las que destacan las 
del editor y responsable del grupo de 
trabajo el profesor Asko Sarja. En una 
segunda parte de la publicación se re-
cogen diferentes trabajos temáticos de 
muy variado interés.
El trabajo La industrialización ‘posi-
ble’ de la vivienda latinoamericana, 
se ciñe a tratar de responder a lo que 
anuncia su título, la presentación de 
‘otra’ industrialización de la vivienda 
que pueda ser una herramienta de 
utilidad para paliar las abrumadoras 
necesidades de vivienda en los paí-
ses en desarrollo. Entre las reseñas 
que siguen son mayoría los libros que 
tratan de reﬂ ejar el aporte singular de 
la realidad actual de la práctica de la 
‘industrialización abierta’ en EEUU, la 
más visible y publicada. Se trata de la 
construcción de ediﬁ cios y casas uni-
familiares realizados con muy altos 
niveles tecnológicos y de costos, con 
procesos que hemos acuñado como 
industrialización abierta, singular, 
especíﬁ ca o por encargo. Los libros, 
Prefab (2002), Prefab Modern (2004) 
y Prefab Prototype. Site-speciﬁ c design 
for offside construction (2007) pre-
sentan selecciones de realizaciones 
recientes de similares características, 
que en nuestra opinión, poco tienen 
que ver con la concepción más global 
y conceptual de la ‘industrialización 
abierta’ que se tiene en Europa. 
El texto más rupturista frente a la prác-
tica presente es sin duda el de Kieran 
y Timberlake, un libro-maniﬁ esto ‘Re-
fabricating Architecture’, con un sub-
titulo sumamente sugestivo: “Por qué 
los métodos manufactureros resultan 
inservibles para transformar la cons-
trucción de ediﬁ cios”, desde el que 
lanzan preguntas del tipo ¿Por qué los 
arquitectos permanecen inmunes a la 
transformación y el progreso? ¿Por qué 
el maestro constructor de hoy surge de 
las ﬁ las de los procesos de ingeniería 
y no de la arquitectura? El índice de 
sus contenidos se presenta mediante 
el enfrentamiento de paradigmas: La 
mano y la máquina; Arquitectura: arte 
o mercancía; Integración no segrega-
ción; Fabricación, no construcción; 
Representación versus simulación; 
Arquitecto o maestro constructor; El 
constructor: resurrección del artesano 
de las uniones; Un siglo de fracasos, 
un siglo de sueños realizables… 
Alternativas a la construcción conven-
cional de viviendas (2002), dos núme-
ros monográﬁ cos de Tectónica dedica-
dos a realizaciones prefabricadas bajo 
el título Prefabricación (2003) y Con la 
realidad (2008), son tres publicaciones 
muy distintas que reﬂ ejan aspectos de 
la práctica nacional de la industriali-
zación de la construcción: la primera 
presenta los resultados de un trabajo 
sobre el ‘estado del arte’ de la innova-
ción en la ediﬁ cación realizado por el 
Institut de Tecnología de la Construc-
ción de Cataluña (ITeC); los números 
monográﬁ cos de Tectónica plasman 
mediante obras realizadas los altos ni-
veles de calidad técnica y de proyecto 
con los que se han ejecutado algunas 
realizaciones prefabricadas aquí y 
ahora. El libro de Felipe Pich-Aguilera 
y Teresa Batlle es una excelente pre-
sentación-promoción de realizaciones 
industrializadas proyectadas por sus 
autores.
El libro-catálogo de la exposición del 
Museo de Arte Moderno, MOMA de 
New York, con motivo de la exposi-
ción ‘Home Delivery: Fabricating the 
modern dwelling’, inaugurada en julio 
de 2008, aporta una muestra  docu-
mentadísima del pasado y presente de 
la vivienda prefabricada, incluyendo el 
montaje de cinco prototipos ex - novo 
de viviendas realizadas, resultado de 
un concurso internacional de solucio-
nes industrializadas, que en nuestra 
opinión no aportan demasiado al pro-
ceso innovador. Según el comisario de 
la exposición: La colección ilustra la 
forma en que la vivienda prefabricada 
ha sido y sigue siendo, no sólo una re-
ﬂ exión sobre la vivienda como un ob-
jeto de diseño repetible, sino también 
un agente fundamental en el discurso 
de la sostenibilidad, la innovación ar-
quitectónica, de los nuevos materiales 
y nuevas formas de investigación.
Finaliza la presentación con un texto 
recientísimo: Prouvé (octubre 2008), 
que nos parece increíble y nos alegra, 
poder encontrarlo en los quioscos de 
periódicos ya que nunca es demasia-
do tarde para una reparación. El libro 
es un síntoma más del acercamiento 
al legado del gran maestro de la in-
dustrialización de la construcción 
Jean Prouvé, al que la ‘Orden de Ar-
quitectos’ de Francia persiguió de for-
ma sistemática por carecer del título 
reglamentario, y al que tanto debe el 
proceso de industrialización del sec-
tor por sus logros tecnológicos y por 
su compromiso con los que más nece-
sitan de la innovación comprometida 
con la necesidad.
Nota: los textos entrecomillados que 
siguen se han tomado de las presenta-
ciones de las obras reseñadas.
NOTAS Y COMENTARIOS SOBRE 
LA BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA 
CON LOS CONTENIDOS TEMÁTI-
COS DEL PRESENTE NÚMERO MO-
NOGRÁFICO
* * *
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TÍTULO: Prefab




EDITOR: Gibbs Smith  (2002)
ISBN: 1-58685-132-2
“Prefab presents a series of innova-
tive homes and concepts that boldly 
demonstrate that this is not your 
grandmother’s prefab, offers a glimpse 
into the history of prefabricated hous-
ing over the last century, and reveals 
a wealth of practical and attractive 
alternatives to the status quo. 
Prefab discusses architects, builders, 
and designers such as Walter Gropius 
and Philippe Starck, examines the 
historical precedents from Albert Frey’s 
Corbusier-inspired Aluminaire house 
to Kisho Kurokawa’s capsules, and 
showcases the work of twenty-four 
contemporary architects and designers 
who are exploring the myriad pos-
sibilities that prefabrication offers for 
housing of the future. 
From the fantastical digitized alumi-
num prototypes of Gregg Lynn to the 
stylish functionality of Ikea’s prefabri-
cated apartments in Sweden.
Prefab presents a series of innovative 
homes and space-saving concepts that 
show how far this building technique 
has come-and how far it can go”.
* * *
“La industrialización posible no pre-
tende ser recetario prodigioso valede-
ro para todo tiempo y geografía. 
Se trata de una reﬂ exión documenta-
da y sistematizada que aspira a trans-
ferir algunas ideas y soluciones del 
Norte al Sur y del Sur al Sur”.
“La industrialización posible –la pal-
pable y la futura no utópica– irrumpe 
TÍTULO: Arquitectura & Industria
IDIOMA: Español
Nº PÁGINAS: 256
EDITOR: Pronaos  (marzo 1991)
ISBN: 84-85941-11-X
Patrocinaron el proyecto de inves-
tigación Arquitectura & Industria 
las siguientes empresas: Cristalería 
Española, Ensidesa, Formica, Hilti, 
Kömmerling, Krafft, Mecanotubo, 
Movinord, Otis, Pacadar, Perfrisa, 
Pladur, Fobertson, Schauman, Siemens 
y Robert Bosch Electrodomésticos, 
Taﬁ sa, Technal.
Índice: 
Introducción, Salvador Pérez Arroyo.
De las relaciones Industria y Arqui-
tectura, Julián Salas. La Industria en la 
Arquitectura, Ramón Araujo y Enrique 
Seco.
* * *
TÍTULO:  Open   and   Industrialised
Building
AUTOR: Asko Sarja, International 
Council for Building Research, Studies 
and Documentation 
TÍTULO: La industrialización ‘posible’ 
de la vivienda latinoamericana
AUTOR: Julián Salas 
IDIOMA: Español
Nº PÁGINAS: 278
EDITOR: Escala (abril 2000)
ISBN: 958-9082-96-3
en la segunda parte del texto, “Herra-
mientas para la industrialización po-
sible” conformada por tres capítulos 
temáticos dedicados a la industriali-
zación de algunos materiales básicos 
–hormigón, suelo-cemento, ferroce-
mento, madera y guadua–; la produc-
ción, el transporte y el montaje de 
elementos; ﬁ nalizando con un capí-
tulo de pautas prácticas para la reso-
IDIOMAS: Inglés 
Nº PÁGINAS: 228
EDITOR: E & FN Spon  (1998)
ISBN-10: 0-419-23840-9,
ISBN-1: 978-0419238409
“There  is  clearly  potential  for 
the  industrial  production  of  open 
buildings - namely buildings where 
the parts which makeup the whole 
are designed to allow a high degree 
freedom for layout, construction and 
adaptation. Industrialised open build-
ing has the potential to radically cut 
building costs and construction time. 
The book focusses on product and 
production systematics and informa-
tion systematics, and begins with an 
extensive survey of the ﬁ eld by the 
editor. The second part consists of a 
series of descriptions of the experience 
of different countries, and chapters on 
particular themes. The book presents 
new material developed from Commis-
sion W24 of the CIB (the International 




lución de juntas entre elementos”.
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TÍTULO: Alternativas  a  la construc-
ción convencional de viviendas
LÍNEA DE INVESTIGACION: Josep 
Maria González i Barroso / Albert 
Cuchí i Burgos / Joan Lluis Zamora i 
Mestre / Laia Roca i Berlanga





EDITOR: Institut de Tecnología de la 
Construcción de Catalunia. ITeC (no-





“El contenido de esta publicación 
corresponde al trabajo realizado en 
el marco del programa que lleva a 
cabo la Línea de Investigación de la 
Construcción y las Nuevas Exigencias 
del ITeC. El proyecto ha contado con 
el apoyo de la Dirección Gral. de 
Arquitectura y Vivienda, Secretaría 
de Acciones Concertadas del Depar-
tamento de Política Territorial y Obras 
Públicas de la Generalitat de Cataluña, 
y la colaboración del Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas I de la 
Universidad Politécnica de Cataluña. 
La publicación de este libro ha reci-
bido la subvención del Ministerio de 
Fomento establecida por Orden de 13 
de agosto de 2001”.
Índice: 
Estado de la cuestión;Análisis de 
algunos subsistemas y técnicas cons-
tructivas; Propuestas para la industria-





IDIOMAS: Español / Inglés
Nº PÁGINAS: 110
EDITOR: ATC Ediciones, S.L.
(noviembre 2003, 4ª edición)
ISSN: 1136-0062
Indice: 
Prólogo: Durable traccionable, Miguel 
Fisac; Hormigón prefabricado y cons-
trucción en altura, Ramón Araujo; La 
Historia de aquí, José Jurado; Viviendas 
de protección oﬁ cial en Alcobendas: 
Manuel de las Casas, Isabel Bravo; 
Centro Cívico de Nou Barris en Bar-
celona: Marcià Codinachs y Mercè 
Nadal, Marta Cervelló; Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales 
de Reus: Pau Pérez, Antón M. Pamies y 
Antón Banus, Carlos Quintáns.
“En el futuro de la profesión de arqui-
tecto, cuando termine este periodo 
de elucubraciones extravagantes al 
servicio de la publicidad capitalista 
más delirante que padecemos, y pase 
a ser un servicio social serio, estoy 
convencido de que el hormigón ha 
de ocupar el lugar que le corresponde 
con la posibilidad de unas texturas y 
expresividad de gran belleza”.
Miguel Fisac. Junio 1997








“For many, the idea of prefab may 
bring to mind trailers and other less 
desirable images of housing. Instead, 
the new prefab is becoming the in-
evitable next step to “cool” housing 
as home buyers look for distinctive 
yet reasonably priced ﬁ rst and sec-
ond homes. One in six new houses 
today is a prefab and 400,000 units 
are now produced in the U.S. each 
year. More than 50% of all homes 
are constructed in whole or in part 
by using building systems -- modular, 
panelized components produced in 
quality controlled environments. This 
exploration of the best prefabricated 
houses on the market today, from all 
over the world, along with a resource 
directory on how you can purchase 
them, is an invaluable reference for 
those interested in this alternative”.
TÍTULO: Refabricating architecture. 
How manufacturing methodologies 
are poised to transform building con-
struction




EDITOR: McGraw-Hill Professional 
Publishing (enero 2004)
ISBN-13: 9780071433211
“Kieran y Timberlake analizan y ar-
gumentan la lenta integración de las 
tecnologías más vanguardistas de la 
prefabricación en la Arquitectura. 
Todo ello frente al rápido y relevante 
avance alcanzado en la producción 
prefabricada en otros campos como 
pueden ser la aeronáutica, automo-
vilismo,....” 
* * *









EDITOR: Princeton Architectural Press 
New York (enero 2007)
ISBN-10: 1-56898-560-6 
ISBN-13: 978-1-56898-560-2 
“Architects Mark Anderson and Peter 
Anderson have been working with 
prefab  buildings  for  more  than 
ﬁ fteen years. With Prefab Prototypes, 
they break prefab down into six sys-
tems,  from  most  ﬂ exible  to most 
complicated—panel-ized wood fram-
ing, sandwich paneling, steel framing, 
timber framing, concrete systems, and 
modular systems. Each chapter delves 
into the beneﬁ ts and drawbacks of its 
respective method, and features de-
tailed plans, sections, and photographs 
of projects they’ve completed that use 
each of these systems. The resulting 
book is both a lush depiction of their 
prefab output as well as an in-depth 
analysis that will prepare you for tak-
ing the plunge into prefab building. If 
you’re familiar with the prefab trend 
and want to graduate to the next level, 
Prefab Prototypes is your guide”.
TÍTULO: Con la realidad
AUTORES: Felipe Pich-Aguilera / 
Teresa Batlle
Colaboradoras: Nathalie Meric / Betty 
Conty
IDIOMAS: Español / Inglés
Nº PÁGINAS: 176
EDITOR: Actar (febrero 2008)
ISBN: 978-84-96954-60-1
“El estudio de arquitectura Pich-
Aguilera desarrolla su trabajo desde 
la convicción de que la arquitectura 
debe impulsar una nueva relación de 
la sociedad con el medio ambiente. 
Su larga vinculación con el mundo 
de la producción industrial conﬁ ere 
a su obra un especial dominio de los 
procesos constructivos (y especial-
mente de su posibilidad de reciclaje) 
así como del ciclo energético de la 
ediﬁ cación. Su continuada apuesta 
por la arquitectura sostenible y el 
respeto al medio ambiente, así como 
por la búsqueda de nuevos sistemas de 
industrialización, ha sido merecedora 
de numerosos premios y presentada 
en conferencias y exposiciones como 
la Green Building Challenge / Sustai-
nable Building Conference de Tokio o 
la Expo Zaragoza.”
TÍTULO: Home Delivery. Fabricating 
the Modern Dwelling




EDITOR: MoMA (New York, octubre 
2008)
ISBN: 9780870707339
“Today,  with   the   digital   revolu-
tion reorganizing the relationship 
between the drafting board and the 
factory, prefabrication continues to 
spur innovative manufacturing and 
imaginative  design,  and  its  poten-
tial is not yet fulﬁ lled. But the mass-
produced, factory-made home has 
had  a  distinguished  history, serving 
as a  vital  precept  in  the  develop-
ment of modern architecture. Home 
Delivery traces this history, from its 
early roots in colonial cottages to the 
work of such ﬁ gures as Thomas Edi-
son, Marcel Breuer, Jean Prouvé, and 
Buckminster Fuller, and concludes 
in the present-day with a group of 
contemporary  houses  commis-
sioned speciﬁ cally   for  the  MoMA 
exhibition that this book accom-




TRADUCCIÓN: Amparo Conde 




“La vida del herrero, constructor y 
fabricante Jean Prouvé, que durante 
mucho  tiempo pareció incompren-
dida y olvidada, ha vuelto a despertar 
el interés del mundo de la arquitectura 
y del público en general. Sus trabajos 
son más difíciles de comprender y de 










Este libro presenta varios tipos de edi-
ﬁ cios prefabricados por componentes, 
aportando detalles y fotografías, así 
como varios sistemas de ensamblaje y 
transporte que están siendo utilizados 
en la construcción contemporánea.
clasiﬁ car que las obras de otros iconos 
de la arquitectura del Movimiento 
Moderno. Esto se debe al hecho de 
que Prouvé ha dejado una obra plu-
ral en extremo y muy compleja, que 
abarca desde objetos de uso corriente, 
muebles y fachadas de ediﬁ cios hasta 
casas completas. Con razón, algunos 
arquitectos como Renzo Piano o Nor-
man Foster apelan a la obra de este 
hombre que, con gran inteligencia, ha 
sabido relacionar las capacidades de 
los materiales con una estética resul-
tante de la lógica de la construcción, y 
crear algo así como un maniﬁ esto de la 
temprana arquitectura high-tech”.





TÍTULO: Components and Systems. 
Modular Construction
AUTORES: Gerald Staib  Andreas Do-
rrhofer  Markus Rosenthal  
IDIOMA: Inglés
Nº páginas: 239
EDITOR: Birkhauser  Boston (octubre 
2008)
ISBN-10: 3764386568 
Novedad. Edición octubre 2008.
El libro recoge diferentes ejemplos 
de arquitectura contemporánea 
prefabricada, haciendo especial 
énfasis en los aspectos ecologistas, 
una de las mayores preocupaciones 
de la construcción contemporánea 
internacional.
TÍTULO: Best Designed Modular 
Houses 
AUTOR: Kunz, Martin Nicholas
IDIOMAS: Inglés / alemán
Nº PÁGINAS: 168
Editor: Birkhauser  (diciembre  2005)
ISBN-10: 3899860551  
TÍTULO:  Contemporary  Prefab 
Houses
AUTOR: AA.VV.
IDIOMAS:  Inglés/español/francés/ 
alemán/italiano
Nº PÁGINAS: 384
EDITOR: Daab  ( 2007)
ISBN-10: 3866540221
ISBN-13: 978-3-86654-022-4/ 
El  libro  recoge  45  ejemplos  de muy 
diferentes características, demostrando 
la enorme variedad y libertad proyec-
tual que es posible realizar en la Ar-
quitectura prefabricada de viviendas. 
Recoge fundamentalmente ejemplos 
desarrollados de USA y Australia.
ISBN-13: 978-3899860559
9783866540224
El libro muestra diferentes aspectos de 
la vanguardia de la prefabricación, a 
través de ejemplos concretos que ana-
liza y ordena por el orden alfabético de 
sus arquitectos. Comenta los catálogos 
de viviendas prefabricadas de la Sears, 
Robuck &Co.
* * *
TÍTULO: The Prefabricated Home
AUTOR: Colin Davies 
IDIOMAS: Inglés 
Nº PÁGINAS: 248
EDITOR: Reaktion Books  ( 2005)
ISBN-10: 1861892438
El autor analiza la importancia de la 
arquitectura industrializada señalando 
las implicaciones de la evolución de 




   
TÍTULO: Prefab Design
AUTOR: Joseph Maria Minguet
IDIOMAS: Inglés 
Nº PÁGINAS: 255
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Este libro de Bohdan Lewicki (1962), 
es una de las más relevantes traduc-
ciones históricas realizadas en 1968 
por el entonces llamado Instituto 
Eduardo Torroja de la Construcción 
y del Cemento, perteneciente al 
Consejo Superior de Investigaciones 
Cientíﬁ cas. 
El autor ofrece información sobre 
algunos aspectos importantes del con-
temporáneo diseño de la Arquitectura 
prefabricada, como una tendencia 




TÍTULO: Ediﬁ cios de Viviendas Pre-
fabricadas con elementos de grandes 
dimensiones
AUTOR: Bohdan Lewicki
TRADUCCIÓN: Fernando Aguirre de 
Yraola, de la 2ª edición francesa de la 
obra polaca “ Budy 
EDICIÓN: Instituto Eduardo Torroja 
de la Construcción y del Cemento 
1968 (actual Instituto de Ciencias 
de la Construcción Eduardo Torroja 
IETcc)
Nº PÁGINAS: 613
    
  
Recoge un importante estudio de la 
vanguardia acaecida en la década de 
los años 60 en el tema de la prefabrica-
ción de viviendas utilizando elementos 
de grandes dimensiones. Actualmente 
representa una importante fuente 
documental histórica, que permite 
conocer algunas de las experiencias 
realizadas en aquellos momentos. Esta 
publicación existe todavía –y está en 
venta– en el Departamento de Publi-
caciones del hoy llamado Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja (CSIC). www.ietcc.csic.es.
TÍTULO: Realizaciones 2005-2006. 
emvs 12 proyectos 12 texturas
AUTORES: Varios
EDITA: Empresa Municipal de la Vivi-
enda y Suelo. Área de Gobierno de 
Urbanismo, Vivienda e Infraestructu-
ras. Ayuntamiento de Madrid
Madrid, 2006, un vol. de 22,5 x 22,5 
cm, 127 págs.
A lo largo de las páginas de esta obra, 
se muestran 12 diferentes proyectos 
de vivienda pública promovidos por 
la EMVS, y ejecutados previa convo-
catoria del correspondiente concurso, 
acorde con criterios que el Gobierno 
de la Ciudad considera irrenuncia-
bles: belleza en el diseño, innovación 
en los sistemas constructivos y las 
tipologías, calidad en los materiales, y 
sostenibilidad en materia energética y 
medioambiental.




Madrid, 2007, un vol. de 15 x 21 cm, 
162 págs.
El sistema d21 trata de dar respuesta a 
la vivienda colectiva actual, partiendo 
de una premisa previa: que el usuario 
pueda actuar sobre el espacio habitado 
modiﬁ cándolo con mucha facilidad para 
que se adapte en el tiempo a distintas de-
mandas (sociales, económicas, estéticas, 
etc, …) Desde el punto de vista material, 
se deﬁ ne un sistema constructivo a partir 
de componentes compatibles (S.3c); 
y desde el punto de vista espacial, se 
deﬁ ne un sistema operativo capaz de 
generar automáticamente innumerables 
variaciones de vivienda. 
* * *
TÍTULO: Vivienda y Sostenibilidad 
en España
AUTOR: Toni Solanas
EDITA: Editorial Gustavo Gili, S.L.
Los criterios de la sostenibilidad en el 
mundo de la arquitectura van calando 
poco a poco y, como consecuencia, 
proliferan los cursos de formación y 
los mecanismos de transmisión de in-
formación y comunicaciones en todos 
los medios. La recopilación que ha re-
alizado Toni Solanas ha pretendido que 
los ejemplos ediﬁ catorios escogidos se 
acerquen a dicha  forma de abordarlos. 
Este segundo tomo (el dedicado a la 
vivienda colectiva) tiene una premisa 
básica que nos acerca a una concepción 
de ciudad más sostenible.  
 
* * *
* * *
